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1 が確保されている国軍に拒否権を与えるものである。 6 月下旬に連邦議会で与
党提出の憲法改正法案が審議されたが，重要条項に関して提起された後述の 6 つ




























　選挙前の政治過程で， 2 大政党の NLD と USDP では候補者選定が党内で問題
化したが，とりわけ USDP では大きな内紛が生じた。選挙管理委員会（以下，選
管）は， 7 月以来の西部での大雨災害の深刻化を受けて，当初 8 月 8 日としてい
た各政党からの候補者リストの提出期限を 8 月14日までに延長した。この期限直























　11月 8 日に体制移行後最初（現行憲法下で 2 度目）の総選挙が実施され，野党
NLD が圧勝を収めた。国政選挙では連邦議会の民族代表院と人民代表院の両院，












　結果は先述のとおり NLD の圧勝であった。NLD は国政選挙で約 8 割，地方選
挙で 4 分の 3 強の議席を獲得し，軍人議員議席や空席を含めても全議席の過半数
を占めることになる（表 1 参照）。最大の勝因はスーチー氏の圧倒的な人気であろ
う。また，2012年の補欠選挙以降，NLD は急速に党組織を拡充・強化していた。






















民族代表院 人民代表院 議席数 割合（％） 議席数 割合（％）
国民民主連盟（NLD） 135 255 390 79.4 496 75.3 
連邦団結発展党（USDP） 11 30 41 8.4 76 11.5 
ヤカイン民族党（ANP） 10 12 22 4.5 23 3.5 
シャン民族民主連盟（SNLD） 3 12 15 3.1 25 3.8 
タアン（パラウン）民族党 2 3 5 1.0 7 1.1 
パオ民族機構 1 3 4 0.8 6 0.9 
ゾミ民主連盟 2 2 4 0.8 2 0.3 
リス民族発展党 0 2 2 0.4 3 0.5 
カチン州民主党 0 1 1 0.2 3 0.5 
ワ民主党 0 1 1 0.2 2 0.3 
モン民族党 1 0 1 0.2 2 0.3 
コーカン民主統一党 0 1 1 0.2 1 0.2 
国民統一党 1 0 1 0.2 0 -
ラフ民族発展党 0 0 0 - 2 0.3 
タイレン（シャンニー）民族発展党 0 0 0 - 2 0.3 
全モン地域民主党 0 0 0 - 1 0.2 
アカ民族発展党 0 0 0 - 1 0.2 
民主党（ミャンマー） 0 0 0 - 1 0.2 
カレン人民党 0 0 0 - 1 0.2 
シャン民族民主党 0 0 0 - 1 0.2 
統一民主党（カチン州） 0 0 0 - 1 0.2 
ワ民族統一党 0 0 0 - 1 0.2 
無所属 2 1 3 0.6 2 0.3 
合計 168 323 491 100.0 659 100.0 
（出所）　選挙管理委員会ウェブサイトより，筆者作成。
表 2 　 NLD と USDP の得票率および獲得議席割合 （％）
政党名
民族代表院 人民代表院
得票率 獲得議席割合 得票率 獲得議席割合
NLD 57.68 80.36 57.20 78.95 














令官が，再び MNDAA の名の下に勢力を結集し， 2 月 9 日に同自治区中心都市
ラオカイを攻撃して国軍から一時的に奪還したのである。政府は徹底鎮圧の姿勢
をとり，17日には同自治区に緊急事態宣言と軍政施行令を発出した。国軍優勢の
なかで 9 月までに戦闘が収束に向かったものの，期限 3 カ月間の緊急事態宣言と
軍政施行令は 2 度延長されて11月まで継続した。全国停戦協定をめぐる交渉では，


































織の推定兵力は合計で 1 万人強と言われており，単独で少なくとも 2 万人規模の








































　 9 月のアジア開発銀行（ADB）の予測では，2015年度の実質 GDP 成長率は8.3％


































































た（2016年 1 月 5 日運用開始）。中央銀行と市中銀行をネットワークで接続し，従
来は手作業・紙面で行われていた資金決済などの業務をオンラインで円滑に実行
することが可能になった。日本銀行のシステムをベースとして，大和総研と











けられてきたが，政府は2015年 8 月28日，最低賃金を時給450チャット，日額（ 8

































する 2 つの企業連合に落札されたとの発表がなされた。テインセイン大統領は 9
月の訪中の際，常振明 CITIC 董事長と会談していた。


































































































































3 月 1 日 ▼中国外交部の孔鉉佑アジア局長，
コーカン紛争への中国の関与否定。











17日 ▼第 ₇ 回停戦協議開催（～₂₁日）。
18日 ▼商業省，外国企業に新車の輸入販売
を認める通達を発表。























































6 月 1 日 ▼ロシアのサリューコフ陸軍総司令
官，来訪（～ ₂日）。












18日 ▼ 第 ₂ 回ミャンマーEU 人権対話，
ネーピードーで開催。













7 月 1 日 ▼新 ₁ 万チャット紙幣の導入。








8 日 ▼選管，選挙日を₁₁月 ₈ 日と公示。
▼ワナマウンルィン外相，オランダの化学
兵器禁止機関を訪問し，化学兵器禁止条約の
批准書を寄託。 ₁カ月後の ₈月 ₈日より発効。












































9 月 1 日 ▼日額₃₆₀₀チャットの最低賃金額，発効。
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　 2 　2015年に制定された主な法律







2 月24日 土着諸民族権利保護法 国民教育法改正法
競争法 7 月22日 古物保存法
4 月 2 日 2015年度連邦租税法 ミャンマー連邦共和国憲法改正法
4 月 9 日 2015年度国家計画法 7 月28日 改宗法
2015年度連邦予算法 8 月26日 ミャンマー仏教徒女性特別婚姻法
中小企業振興法 遺跡保存法
5 月19日 人口抑制健康管理法 8 月31日 一夫一婦制法
6 月 5 日 障がい者権利法 12月22日 外国投資法改正法









№ 役職名 名前 前職
大統領 Thein Sein 留任
副大統領 Nyan Tun 留任
副大統領 Sai Mauk Kham 留任
1 国防相 Sein Win 陸軍防空局長（ 8 月24日）
2 内務相兼入国管理・人口相 Ko Ko
留任
入国管理・人口相兼任（ 8 月14日）
3 国境相 Kyaw Swe 陸軍参謀長兼第 5 特別作戦室長（ 8 月24日）
4 外務相 Wunna Maung Lwin 留任
5 情報相 Ye Htut 留任
6 文化相 Aye Myint Kyu 留任
7 農業灌漑相 Myint Hlaing 留任
8 環境保全・林業相 Win Tun 留任
9 財務相 Win Shein 留任
10 建設相 Kyaw Lwin 留任
11 国家計画・経済発展相 Kan Zaw 留任
12 畜水産・農村開発相 Ohn Myint 留任
13 商業相 Win Myint 留任
14 労働・雇用・社会保障相 Aye Myint 留任
15 社会福祉・救済・復興相 Myat Myat Ohn Khin 留任
16 鉱業相 Myint Aung 留任
17 協同組合相 Kyaw Hsan 留任
18 運輸相兼鉄道運輸相 Nyan Tun Aung
留任
鉄道運輸相兼任（ 8 月14日）
19 ホテル・観光相 Htay Aung 留任
20 スポーツ相 Tint Hsan 留任
21 工業相 Maung Myint 留任
22 エネルギー相兼通信・情報技術相 Zeyar Aung
留任
通信・情報技術相兼任（ 8 月14日）
23 電力相 Khin Maung Soe 留任
24 教育相兼科学技術相 Khin San Yi 
留任
科学技術相兼任（12月18日）
25 保健相 Than Aung 留任
26 宗教相 Soe Win 留任
27 大統領府相 Thein Nyunt 留任
28 大統領府相 Soe Maung 留任
29 大統領府相 Soe Thein 留任
30 大統領府相 Aung Min 留任






2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
人 口（100万人） 59.78 60.4 61.0 61.6 51.49 51.49
籾 米 生 産 高（100万トン） 32.07 - - - - -
消 費 者 物 価 指 数（2006＝100） 158.93 163.32 167.94 177.53 188.02 199.99
公定為替レート（ 1ドル＝チャット） 5.545 5.399 851.58 966.75 997.83 1128.50
（注）　人口は，2013/14年度以前は政府推定値，2014/15年度以降は2014年センサスの値。為替レートは，
2012年 4 月の管理変動相場制導入により，大幅に見直された。2015/16年度の消費者物価指数および
為替レートは，2015年 4 月～ 7月の平均値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Selected Monthly Economic Indicators, August 
2015; Ministry of Immigration and Population, The 2014 Myanmar Population and Housing Census, 2015; 
Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2015.
　 2 　産業別国内総生産（実質） （単位：100万チャット）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
1 ．財 生 産 計 13,002,137 26,166,775 27,340,446 29,310,191 31,535,354
農 業 6,288,311
14,562,114 14,807,052 15,346,115 15,845,668畜 産 ・ 漁 業 1,556,089
林 業 79,336
エ ネ ル ギ ー 53,485
443,981 484,041 551,844 632,724
鉱 業 23,165
製 造 業 120,248 401,217 374,075 472,453 701,739
電 力 3,938,849 8,754,616 9,483,383 10,388,880 11,399,273
建 設 942,655 2,004,847 2,191,895 2,550,899 2,955,950
2 ．サ ー ビ ス 計 3,429,165 7,493,018 9,028,826 10,351,795 11,906,685
運 輸 2,597,659
5,574,435 6,800,344 7,787,622 9,040,549
通 信 281,909
金 融 31,643 77,956 110,139 147,614 175,238
社 会 ・ 行 政 154,949 989,006 1,129,436 1,271,001 1,421,442
そ の 他 サ ー ビ ス 363,005 851,621 988,907 1,145,558 1,269,456
3 ．商 業 計 4,460,023 8,341,083 8,711,390 9,217,928 9,690,304
国内総生産（ 1 ＋ 2 ＋ 3） 20,891,324 42,000,876 45,080,662 48,879,914 53,132,343
1 人当たり国内総生産（チャット） 349,470 837,522 889,744 954,984 1,031,696
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 10.2 5.6 7.3 8.4 8.7
（注）　2010/11年度以前は，2005/06年度生産者価格に基づく。2011/12年度と2012/13年度は，2010/11年
度生産者価格に基づき，1000万の位で四捨五入した概数。2011/12年度の GDP の大幅増加は基準年の
変更と変動相場制導入によるものであり，同年度 GDP 成長率は ADB の算出値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Asian Development Bank, Key Indicators 




2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
中 央 政 府 歳 入 5,693,020 6,821,651 11,783,465 14,168,700 18,935,961
経 常 収 入 5,306,925 6,483,020 11,487,637 13,711,200 18,283,662
税 収 1,281,860 1,719,672 1,946,076 3,642,000 6,007,475
税 外 収 入 4,025,064 4,763,348 9,541,561 10,069,200 12,276,187
資 本 収 入 353,436 338,408 270,349 259,400 347,155
金 融 収 入 29,534 … … … …
外 国 援 助 3,125 223 25,479 198,100 305,144
中 央 政 府 歳 出 7,506,501 8,581,540 14,172,999 17,275,300 21,601,357
経 常 支 出 4,302,051 5,560,870 8,763,993 11,841,900 15,140,914
資 本 支 出 3,203,230 3,020,670 5,409,006 5,433,400 6,460,443
金 融 支 出 1,219 … … … …
中 央 政 府 収 支 -1,813,481 -1,759,889 -2,389,534 -3,106,600 -2,665,396
財 政 収 支 計 -1,813,560 -1,748,002 -1,664,946 -2,886,200 -2,551,811
（注）　… データなし。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2015.
　 4　国際収支 （単位：100万ドル） 
2009 2010 2011 2012 2013 2014
経 常 収 支 1,093.1 1,963.1 -1,600.6 -1,204.5 -779.4 -1,624.0
貿 易 収 支 2,646.7 3,553.0 236.2 793.0 -57.0 -2,617.7
輸 出 6,259.8 7,846.6 8,262.9 8,934.9 10,062.7 10,144.0
輸 入 -3,613.1 -4,293.6 -8,026.7 -8,141.9 -10,119.7 -12,761.7
サ ー ビ ス 収 支 -1,866.6 -1,821.5 -2,235.3 -2,550.3 -1,866.8 -1,512.0
受 取 426.6 701.8 907.5 1,397.1 2,131.4 3,475.0
支 払 -2,293.2 -2,523.3 -3,142.8 -3,947.4 -3,998.2 -4,987.0
経 常 移 転 収 支 313.0 231.6 398.5 552.8 1,144.4 2,505.7
受 取 377.0 340.3 503.5 667.2 1,560.0 3,279.0
支 払 -64.0 -108.7 -105.0 -114.4 -415.6 -773.3
資 本 収 支 … … … … … …
投 資 収 支 … … … … … …
直 接 投 資 1,076.7 1,491.8 2,539.0 1,342.0 2,244.2 1,398.0
証 券 投 資 … … … … … …
そ の 他 投 資 … 360.7 453.7 986.1 687.7 165.7
誤 差 脱 漏 … … … … … …
総 合 収 支 … … … … … …
（注）　… データなし。





2010 2011 2012 2013 2014 20151）
輸 出 総 額 6,451.5 8,330.2 8,265.3 10,398.0 22,460.1 9,004.2
主要国中 国 873.6 1,524.9 1,181.2 2,554.2 14,162.0 2,851.1
タ イ 2,590.3 3,172.6 3,362.6 3,655.4 3,560.9 2,594.3
イ ン ド 1,019.1 1,143.4 1,227.2 1,247.9 1,273.7 815.6
日 本 353.4 538.7 612.3 688.0 779.6 566.2
韓 国 145.4 271.5 319.2 443.4 527.2 334.5
②輸入 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
輸 入 総 額 9,944.6 13,693.8 17,035.5 20,433.4 24,316.2 17,526.7
主要国中 国 3,828.8 5,307.5 6,242.5 8,084.0 10,312.4 7,379.6
タ イ 2,280.2 3,095.6 3,419.2 4,103.5 4,614.9 3,328.7
シ ン ガ ポ ー ル 1,271.9 1,333.6 1,474.6 2,472.6 2,637.9 1,932.6
日 本 290.5 557.7 1,384.4 1,161.5 1,303.4 893.1
マ レ ー シ ア 402.1 615.6 774.1 784.7 886.3 630.7
（注）　 1）2015年の数値は， 1月から 9月までの合計値。
（出所）　IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2015.
　 6　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）
2009/101） 2010/111） 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/162）
天 然 ガ ス 2,926.7 2,522.5 3,502.5 3,666.1 3,299.2 5,178.6 1,638.0
豆 類 929.9 799.8 986.1 961.7 896.3 1,139.9 538.1
縫 製 品 283.1 379.1 497.5 695.4 884.7 1,023.4 193.7
米 254.2 198.1 267.2 544.1 460.1 651.9 222.3
ヒ ス イ 939.3 2,017.3 34.2 297.9 1,011.6 1,018.0 163.3
ト ウ モ ロ コ シ 2.1 11.2 46.6 200.1 285.8 392.8 90.1
魚 類 193.9 210.2 349.4 442.2 311.0 249.7 84.0
ゴ ム 75.0 153.5 130.4 217.8 197.5 113.0 50.0
ゴ マ 34.2 45.4 57.9 278.3 340.6 182.0 27.5
チ ー ク 215.8 307.0 309.6 359.2 667.9 36.6 24.6
堅 木 277.7 286.9 295.0 220.3 232.3 7.4 6.0
そ の 他 1,455.0 1,930.0 2,659.2 1,093.9 2,617.0 2,530.4 624.8
輸 出 総 額 7,586.9 8,861.0 9,135.6 8,977.0 11,204.0 12,523.7 3,662.4
②輸入 （単位：100万ドル）
2009/101） 2010/111） 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/162）
一 般 ・ 輸 送 機 械 899.7 1,201.2 1,823.7 2,645.5 4,145.4 4,944.6 1,351.9
石 油 製 品 673.5 1,390.7 1,926.9 1,591.6 2,300.3 2,447.5 717.8
卑 金 属 ・ 同 製 品 365.3 552.9 946.9 1,025.3 1,542.8 1,931.6 621.6
電 気 機 械 ・ 器 具 179.1 347.8 465.8 488.7 708.2 1,037.8 401.7
食 用 植 物 油 178.9 202.4 394.6 304.0 514.5 561.5 215.4
プ ラ ス チ ッ ク 157.5 247.3 312.0 350.7 467.8 515.5 170.8
セ メ ン ト 57.3 140.4 150.0 157.5 204.2 301.4 110.2
医 薬 品 146.2 180.9 217.9 272.9 253.0 300.2 98.6
合 繊 織 物 143.0 207.5 254.0 308.8 405.9 342.9 82.6
肥 料 11.0 14.9 20.2 167.9 231.1 258.5 67.5
そ の 他 1,374.5 1,918.1 2,523.1 1,756.0 2,986.3 3,991.7 1,803.8
輸 入 総 額 4,181.4 6,412.7 9,035.1 9,068.9 13,759.5 16,633.2 5,641.8
（注）　国境貿易を含む。1）各項目の合計と総額に誤差あり。2）2015/16年度は 4月から 7月までの数値。
（出所）　Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, December 2012; August 2015.
